年祭,催发重生的力量——凤凰网5.12大地震一周年纪念专题评述 by 柯锦煌















one’s enemy a wife and lose one’
s soldiers as well，只会使英语读者不
知所云。这样的话，意译是 好的解决之







You can bill and you can coo. Be 
an imp or mischief too. (杨宪益、戴
乃迭译) (郑达华, 2004: 287)
原文中具体的意象“可人,多情,鬼
灵精”替换为译语中较为模糊的概括表达
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例说明，海伦·凯勒的《The story of 
my life》有一句Have you ever been at 
sea in a dense fog ,when it seemed 
as if a tangible white darkness shut 
you in ,针对这句话中的white darkness 
的翻译来说，很明显这是一对反义词，如
译成“白色的黑暗”则会令人很费解。根
据语境，这里的white 其实是实词，在航
海时遇到大雾，周围一片白，而darkness 
